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Этот научный доклад рассматривает необходимость в радикально 
новой технологии для производства жидкого чугуна и стали. В нем 
обсуждаются особенности так называемых процессов «прямого 
восстановления», как и достижения в технологии и процессах 
доменной плавки и производства стали. Рассчитана и приведена в 
сравнение энергия, необходимая для различных процессов прямого 
восстановления, основанного  на вдувании пылеугольного топлива, 
железной руды и других видов сырья, и применяемого пыледоменно го 
процесса. Также рассмотрены будущие тенденции в технологии и 
процессах производства жидкого чугуна и стали.  
Из-за высокой стоимости капитальных затрат в заводах с полным 
металлургическим циклом, по схеме «доменная печь»-»кислородный 
конвертер», основными факторами рассмотрения оказываются 
заканчивающиеся ресурсы коксующегося угля, используемого как 
источник энергии и восстановитель, и необходимость в улучшенном 
контроле за загрязнением окружающей среды. Эти условия должны 
натолкнуть ученых и практикующих металлургов на мысль об 
альтернативных методах производства чугуна и стали.  
Несколько предложенных технологий были испытаны и 
некоторые были доведены до промышленного использования. Один из 
таких процессов – это СКФ «Плазма-долт», основанный на 
применении угля и плазмы. Другой – Елред, в настоящее время 
принятый для использования ASEA. Несколько других процессов 
«прямого восстановления» в настоящее время исследуются и будущие 
виды производства чугуна и стали будут сильно зависеть от их 
успешной коммерциализации.  
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Знания лишь тогда становятся полноценными, когда они 
приобретаются не только усилиями памяти, но и мысли.  
